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Bogota una serie de talleres desti-
nados a maestros, orientadores y 
directivos de diferentes planteles 
educativos de la cap1cal. 
La metodología 
los maestros, onentadores y direc-
tivos que asisten a estos talleres de 
analtSIS de d1lemas trabaJan durante 
dos dlas El primer dfa se micia el 
trabaJO con una introducción gene-
ral y la selecc1ón de d1lema que se 
va a analizar. Dentro de esta selec-
ción apar;ecen d1e2 d1lemas: El abor-
to; dec1slones sobre sexualidad: ha-
cer tratos con estudtantes rebeldes; 
agres1ó11 ame el maltrato, normas 
con las que estamos en desacuerdo; 
denunc1ar una v•olac1ón; normas 
contrapuestas. sapear a una mtga; 
constrUir normas partlclpativamen-
te, el umformc. cumplir los tratos y 
aphcar las normas la expulstón 
Después de la sclecc1ón del tema se 
ve un fragmento de la scrte. A par-
tir del momento en que se ve dicho 
fragmento se ptde a los aststentes 
que asuman un punto de v1st.1 a fa-
vor o en contra de las pos1ciones 
que se ev1dcnc1an en el dramatiza-
do. En el caso de aplicar líls normas 
por ejemplo. este'\ la :lctttud de 
Adriana. la orientadora del colegio, 
quien cons1dera urgente dar una 
oportuntdad a los alumnos que han 
agredtdo a Franc1sco, el profesor de 
matemática. y hacer un trato con 
ellos. ra que es me¡or tenerlos en 
el colegio que en la calle o en la car-
ee!. Por otra parte esta la posicion 
de Francisco que ve a Adriana co-
mo una persona demasiado con-
descendiente y piensa que 13 solu-
ción radica en tmponer a los alum-
nos un castigo CJCmplanzante. Aqul 
el grupo debe pensar con quién es-
tá de acuerdo y con quién no. 
Después de que el grupo se ha divt-
dldo se le pide a uno de los partiCI-
pantes que relate los hechos que 
vio en el capítulo tal como ocurrie-
ron. Aquf se pide que la persona 
que narre sea lo más ob1etiva post-
ble para no dejar ver su posición. En 
este punto del taller se prctend 
que todos los hechos queden cla 
ros para todos los parttctpantes 
con el fin de parttr de puntos co-
munes para el an:\IISIS 
Luego de recrear el fragmento del 
dramatizado que se ha escogtdo, se 
pide a los maestros y maestr.1s que 
por grupos sus ten ten su posic:1ón 
con los argumentos que constderen 
más importantes para darle ptso 
Oespucs de ésto, se solicita a un re-
presentante de cada grupo que ex-
ponga el punto de VISta que defien-
den sus Integrantes Aquf aparece 
una parte muy importante del e¡er-
cicio porque se presenta la oportu-
nidad de escuchar argumentos que 
probablemente no se han tentdo en 
cuenta a la hora de asum1r una po-
sidon determmada. Después de ex-
poner esos argumentos se le pide a 
un miembro de cada grupo que 
asuma pos1ción contraria, esto es, 
que se ponga en los zapatos del otro, 
sea capaz de sopesar las razones 
que tuvieron sus oponentes para 
pensar de esta manera. y ,1demas 
sea capaz de defender una posic1ón 
que no es la suya 
En el segundo dra del taller Intervie-
nen los estudiantes en grupos de 
15. Los docentes, onentadores y dl-
recrivos paructpan como observa-
¿Qué opina11las maestras 
y los maestros? 
Después del taller de análisis de d1lemas morales realizado el pasado mes 
de JUnio en el Coleg1o Nicolás Esguerra. Aula Urbana indagó entre 
maestrns y maestros cómo fue su experienda.AI respecto obtuvo las si-
guientes respuestas 
Erlinda Cartagena Cortés, Orientadora del Centro Educattvo 
Distrital Patio Bonito Jornada de la tarde. 
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ECC- Son tmportantes depend1endo de la acutud que uno asuma 1 asss-
tlr a ellos La perspectiva que yo tengo es la de vemr a aprender otras nue-
vas formas de trabaJar con los chtcos para luego reverorlas en la escuela 
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ECC- La metodologfa que en ellos se ha empleado. que por lo que veo 
está muy b1en elaborada, prlnc1palmente por la pauta que nos dan Pnme 
ro los problemas que so plantean, luego las hoJas para ver los problemas 
• 
dores Con los esrud ante: e e 
el mtsmo proced1m1ento sólo q 
en un aparte se reahza con los 
maestros, orientador.es y 
el anihsss de las estrateg¡as ped g6-
gscas empleadas. sm la pres neta de 
los estudtantes. 
Al final del taller se hace la entrega 
de La CaJa de Herramfentas a las ms-
w:uctones parttc•pantes 
la presión social 
Lo más comoltcado de asum1r 
cuando se participa en un taller de 
este tipo es la llamada pres1ón so-
Cial Una orientadora. por e¡emplo. 
puede senttrse presionada porque 
cree que de ella se espera una acti-
tud más tolerante y concthadora 
frente a un dslema como el de man-
tener en la escuela a un alumno 
problema o, por el contrario ex-
pulsarlo de ella. 
Caso s1milar puede ocurrtr con un 
director que se s1ente en la obhga-
CIOn de expresar poslctones más 
autontanas y radicales. Sin embar-
go. la expertenc1a de los talleres 
muestra otra cosa. Preetsamente 
porque estan diseñados para que 
sus partlapantes expresen sus opl-
mones pero, al mssmo aempo. en-
tiendan que no solo puede ex sor 
d o que y ue nu-r'-
r o raro 
En nto os tudrantes as o-
on n poco d ferentes a 
Carlos Artcaga comun cador oaa 
con énfas1s n comumcac ón educa-
tiva y tallcnsta en este proceso da 
su expltcact6n al respecto qurzo la 
preston que se ha eJerodo sobre 
muchachos durante tonto r.tempo en el 
transcurso de su (ormacson, o lo nece-
Sidad de mosuorse disopl nado 
buen efemento' ante tos o os de sus 
maestras y maestras hoce que en mu-
chas oportun;dades as man pOSiot> 
nes bastante conservadoras que pro-
bablemente no responden o sus verda-
deros senam entos y pensam entos 
(rente o os hechos que en en el 
matizado porucularmente en temas 
como rebe dta o sexua dad par eJem-
plo Srn embargo. o pesar de esta reoc-
aon genero zoda algunos asumen 
con volentfo su pos1aón y la defienden 
sin 1mporcar lo que sus maestros p'en-
sen de ellos. Cuando todos tos miem-
bros del grupo de alumnos pertenece 
al m1smo co egro. no es tan ennquece-
dor porque os JOvenes se conocen en-
tre el os demasrodo y emp ezan o pre-
sronorse unos a otros Cuando se bato 
de chiCos que no conocen. porodop-
cameme se oblo con mayor espo o-
ne dad porq e o se sabe cua es 
f>OSIOOO del otro 
de forma escnta, luego reconstruimos verba mente el caso que se va a 
tratar y las dlstmtaS posadones Esa metodo ogfa no a habia VIStO en su 
tot:ahdad en un taller. Me mteresa mtra.rla para uego apJ carta en es-
cuela adaptandola a las circunstancias particulares que se meo 
Dalia Castro, Colegio San Pablo de Bosa. jornada nocturna 
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D.C- Pnmero considero que dsnam 13 el proceso de formac on e valo-
res es muy Importante para todos los docentes ya q e esto apu ta a 
parte más mportante de a escuela que e s o Esto tambi6 
hace que redunde en la caJ dad de nuestra educa on 
D. C Yo le veo una aphcac o p basantes ne-
rramlentas para poder afia estos on:x:e 
especialmente por las e rcunsan qu as aas 
tadas y la descompos1c1ón soc Nos apo 
conocimiento, las lecturas las estrategta 
tos recursos nos ayudan a fortalecer est proceso. Qu es osa. 
comprometemos otra y sabe como ha e o. otra muy dWarente. 
